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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
Kompensasi Manajemen, Perjanjian Hutang dan Pajak terhadap 
Manajemen Laba pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang go 
public di Indonesia. Untuk praktik manajemen laba sendiri, ada dua 
pelaku yaitu prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer). 
Praktik ini terjadi karena adanya konflik kepentingan yang dimiliki 
oleh prinsipal dan agen yang bertujuan untuk memaksimalkan 
keuntungan bagi mereka. Sampel yang digunakan adalah 15 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan memiliki laporan 
keuangan antara tahun 2007-2009. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
mengungkapkan secara simultan Kompensasi Manajemen, Perjanjian 
Hutang dan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba akan 
tetapi apabila secara parsial Kompensasi Manajemen masih dapat 
dibuktikan memiliki pengaruh, untuk Perjanjian Hutang dan Pajak 
tidak. 
 
Kata kunci : Manajemen Laba, Kompensasi Manajemen, Perjanjian 








EFFECT OF COMPENSATION MANAGEMENT, DEBT 
COVENANT AND TAX ON EARNINGS MANAGEMENT 




 This study aims to examine the effect of management 
compensation, debt covenant and tax on earnings management on 
public companies in Indonesia. For earnings management practice, 
there are two role which is principal (stockholder) and agent 
(manager). This practice happens because of the interest conflict 
between principal and agent where their own interest is to maximize 
their own profit. The samples used are 15 manufacturing companies 
listed in BEI and had financial statements between year 2007 to 
2009. The data analysis using multiple regression analysis. The 
results of this study indicate that management compensation, debt 
covenant and tax on earnings management simultaneously have a 
significant effect on earnings management but however as partially 
compensation management has the effect still can be proved, as for 
debt covenant and tax doesn’t have any effect. 
 
Keywords : Earnings management, management compensation, debt 
covenant and tax 
